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 Sumber daya manusia merupakan 
salah satu aset perusahaan yang penting, 
jika dikelola dengan tepat maka akan 
memberikan keuntungan bagi perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah variabel bebas tersebut 
berpengaruh secara parsial dan simultan 
Human Relation (X1) dan Motivasi Kerja 
(X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada 
UD. Bumi Makmur serta untuk mengetahui 
variabel yang lebih dominan. Menggunakan 
analisis uji validitas, uji reliabilitas, regresi 
linier berganda, uji korelasi, koefisien 
determinasi (R2), uji t dan uji F. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Human 
Relation (X1) dan Motivasi Kerja (X2) secara 
bersama-sama berpengaruh secara parsial 
dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
(Y). Selain itu Human Relation (X1) dan 
Motivasi Kerja (X2) secara bersama-sama 
berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap Kinerja Karyawan (Y). 
   
Keywords :  




 Human resources is one of the 
important company assets, if managed 
properly it will provide benefits for the 
company. The purpose of this study is to 
study whether these independent variables 
are related to partial and simultaneous 
Human Relations (X1) and Work Motivation 
(X2) on Employee Performance (Y) at UD. 
Bumi Makmur and for more dominant 
variables. Using validity test analysis, 
reliability test, multiple linear regression, 
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trials, coefficient of determination (R2), t test 
and F test. The results showed a human 
relationship (X1) and Work Motivation (X2) 
significant on Employee Performance (Y). 
Besides Human Relations (X1) and Work 
Motivation (X2) together also applies 
simultaneously and significantly to 
Employee Performance (Y). 
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